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Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het 
onderzoeksgebied.  




Naar aanleiding van de aanleg van de KMO Zone 
Dorpsveld te Diepenbeek achtte het Agentschap 
Onroerend Erfgoed een prospectie met ingreep in de 
bodem noodzakelijk. Dit onderzoek werd van 24 
september tot 8 oktober 2012 uitgevoerd door Joris 
Steegmans, Laura Klerkx en Inge van de Staey van het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden, 
in opdracht van algemene aannemingen Slegers NV, 
onder bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Diepenbeek.  
De aangetroffen sporen kunnen onderverdeeld worden in 
vier groepen. Een eerste groep sporen houdt verband met 
leemwinning, voornamelijk leemwinningskuilen. Een 
tweede groep wordt gevormd door oude perceels- of 
afwateringsgreppels. Groep 3 omvat enkele houtskool 
houdende sporen en dateren vermoedelijk uit de ijzertijd. 
Een vierde groep sporen wordt gevormd door de sporen 
in kijkvenster 2, die vermoedelijk allen van Gallo-
Romeinse oorsprong zijn.  
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
   
Het onderzoeksgebied situeert zich vlakbij het centrum van Diepenbeek, op ongeveer 700 m ten oosten van de 
Sint-Servaaskerk. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Grendelbaan, in het westen door de 
Toekomststraat, in het zuiden door de Katteweidelaan en in oosten door de Verbindingslaan (Afb. 2). Het 
terrein - met kadastrale referentie: afdeling 2, sectie D en de perceelnummers 158B, 158B2, 158C2, 158D2, 
158E2, 158G2, 158K2, 158M2, 159H (partim), 160G (partim), 160D (partim), 161W, 162A, 162B, 163, 164, 165, 
172A, 173A, 174L, 175A, 176A, 177C, 177D, 178A, 179B (partim), 180N, 180P, 180/02D, 237R (partim), 238K 
(partim), 296F (partim), 302G, 302K en 304A2 (partim) - beslaat een totale oppervlakte van ca. 8 ha. De 
terreinen waren tot kort voor de ingreep in gebruik als weiland en bos.  
 
De spoorlijn Hasselt-Luik loopt ca. 200 m ten noorden van het onderzoeksterrein. Het terrein daalt in 
noordelijke richting van 48,5 tot 46 m TAW, in de richting van de Demer die ca. 600 m ten noorden van het 
onderzoeksterrein stroomt. In het midden van het terrein bevindt zich een noordoost-zuidwest georiënteerde 
depressie met een hoogte van 43,9 m TAW.  
 
Op de rechteroever van de Demer bevindt zich een zandige en vlakke ondergrond met vijvers en moerassen. 
Op de linkeroever treffen we een licht golvende zandlemige bodem aan. Op het onderzoeksterrein (Afb. 3) 
staat op de bodemkaart in het zuidwesten een Lhc-bodem (oranje) aangegeven, een sterk gleyige 
zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B-horizont. De Lic-bodem (eveneens in oranje) in het 
noordoosten van het terrein valt samen met de depressie. In het noorden bevindt zich een Pcc-bodem, een 
matig droge lichte zandleembodem met verbrokkelde textuur B-horizont en in het oostnoordoosten een Ldc-
bodem zwak gleyige en matig gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont. In noordelijke 
richting, in de richting van de Demer, treffen we een natte zandleembodem zonder profiel (Lep) en rond de 
Demer een Eep-bodem (groen, een sterk gleyige kleibodem zonder profiel) aan. Deze bodems worden door 
enkele zandbodems van het onderzoeksterrein gescheiden (S-bodems, blauw).  De noordoostzone van het 
onderzoeksterrein wordt op de bodemkaart aangeduid als een Sdc-bodem, een matig natte lemige zandgrond 
met verbrokkelde textuur B horizont. 
 




























Diepenbeek wordt volgens het toponymisch woordenboek van Maurits Gysseling voor de eerste maal vermeld 
in de schriftelijke bronnen in 1092 onder de naam ‘Tidebeche’
2
. In 1063 werd Albertus van Thienbecke vrijheer 
van Diepenbeek. Hij stond grond af aan boeren die tienden aan hem verschuldigd waren. Zo ontstonden 
verschillende leenhoven o.m. het Hof van Merel, Hof ter Waarden en hof van Bouchout. De heerlijkheid werd 
door de eeuwen heen voortdurend betwist door de prinsbisschoppen van Luik en de hertogen van Brabant. 
Families die de heerlijkheid tot de 17de eeuw in handen hadden waren Van Diepenbeek, De Sombreffe, Van 
Schoonvorst, Van Gaver, Van Horne en Van Merode. Door aankopen in 1663 en 1679 kwam de heerlijkheid in 
het bezit van de Duitse Orde, meer bepaald de landcommanderij Alden Biesen. De landcommandeur droeg het 
bestuur toen over op een rentmeester.  
 
Als vrijheerlijkheid in handen van een plaatselijke heer, was Diepenbeek jarenlang betwist gebied tussen Luik 
en Brabant. Dit had ongetwijfeld te maken met zijn, toen al, strategisch gunstige ligging op weg naar 
Maastricht. Het was generaal Bonaparte die op het eind van de 18e eeuw de orde in België herstelde. Toen 
ontstond meteen ook de „gemeente” Diepenbeek. 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 4), is het stratenpatroon in de omgeving slechts beperkt uitgebouwd. Op het onderzoeksgebied – 
dat wordt ingenomen door weide en moeras – treffen we geen bebouwing aan. Hetzelfde beeld zien we op de 
Atlas van de Buurtwegen uit 1845 (Afb. 5), waarop het onderzoeksterrein in verschillende percelen wordt 
ingedeeld . 
 
Afb. 4: Detail uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met indicatie van het projectgebied. (Koninklijke 







                                                          
1
 Vandeputte O. (2007), Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden van Vlaanderen, Diepenbeek, 
p 319; www.diepenbeek.be: www.wikipedia.be 
2
 http://www.wulfila.be/tw/facsimile/?page=268 


























Afb. 5: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met 
aanduiding van het projectgebied (rood). (bron: 
GIS Provincie Limburg). 
 
 
1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het projectgebied zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (Afb. 6). In de ruimere omgeving geeft CAI 
50577, in het centrum van Diepenbeek, de Sint-Servaaskerk weer. De huidige kerk dateert uit 1777 maar zou 
teruggaan op een vroeg middeleeuwse voorloper. CAI 51407 duidt het Kasteel van Diepenbeek aan, dat dateert 
uit de tweede helft van de 15
de




Afb. 6: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen. Het 
onderzoeksterrein is in rood aangeduid. Schaal: 1:10000 (bron: CAI). 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Dergelijk onderzoek 
beoogt een ruimtelijke en inhoudelijke analyse van eventueel aanwezige archeologische sporen op het 
onderzoeksterrein. Na evaluatie van de onderzoeksresultaten kan het onderzoeksterrein al dan niet 
archeologievrij worden verklaard.  
 
Hierbij moeten volgende vragen beantwoord worden: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?  
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, diende het terrein conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ door 
middel van proefsleuven en kijkvensters met een dekking van minimum 12,5% onderzocht te worden.  
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van 
een ‘prospectie met ingreep in de bodem’ bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze 
vergunning werd op 20 september 2012 afgeleverd onder het dossiernummer 2012/370. De vergunning voor 
het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2012/370(2) en stond tevens op 
naam van Joris Steegmans
3
. 
Op 20 augustus 2012 werd conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ een startvergadering belegd met alle 
betrokken partijen. Hierbij werd overeengekomen het onderzoeksterrein met continue proefsleuven te 
onderzoeken. Op een groot deel van het terrein bevond zich een bos, voornamelijk bestaand uit oude 
knotwilgen, dat voorafgaand aan de archeologische graafwerkzaamheden gezaagd werd. Hierbij werden de 
boomstronken ter plaatse gelaten. Dit om in de relatief natte zandbodem geen grote verstoringen aan te 
brengen. Nadeel hiervan was dat zich op het terrein daardoor nog veel takken en boomstronken bevonden, 
waardoor de graafwerkzaamheden gehinderd werden en de sleuven niet volledig recht noch continu konden 
worden aangelegd. Grote boomstronken werden door de graafmachine vermeden. In het west-zuidwestelijke 
deel van het terrein bleek nog een grote betonplaat, de fundering van de oude ‘Jaga’ fabriek, aanwezig te zijn. 
Ook lag er in deze zuidwestelijke hoek een grote berg met zand en bevond zich in het noordnoordoosten van 
het terrein een dicht bosje. Door de aanwezigheid van deze elementen kon een deel van het terrein met een 
oppervlakte van in totaal 0,65 ha niet onderzocht worden.  
Het onderzoek, onder bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Diepenbeek en in opdracht van 
Slegers NV, stond onder leiding van projectverantwoordelijke Elke Wesemael en werd van 24 september tot 8 
oktober uitgevoerd door Joris Steegmans, Laura Klerck en Inge van de Staey. Grondwerken Gaens stond in voor 




Het plangebied, met een oppervlakte van 7,9 ha, werd door middel van 20 zuidwest-noordoost georiënteerde 
proefsleuven onderzocht die niet meer dan 15 meter van elkaar gelegen waren
4
. Rekening houdend met de 
aanwezige boomstronken en grachten op het terrein werden de sleuven voor zover mogelijk continu 
aangelegd. Door de aanwezigheid van drie houtskoolrijke sporen S 53, S 54 en S 55 in sleuven 19 en 20 en de 
                                                          
3
 Bijlage 12. 
4
 Bijlage 7. 
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vondst van een fragment handgevormd aardewerk in de buurt van S 55, werd beslist een bijkomende 
proefsleuf, sleuf 21, als kijkvenster aan te leggen tussen sleuf 19 en 20. Vanuit deze sleuf werd bovendien een 
dwars gelegen kijkvenster aangelegd naar sleuf 20 toe (kijkvenster 1). Bijkomend werd bij graafwerken voor de 
aanleg van een riolering in de richting van de Grendelbaan Romeins aardewerk aangetroffen. Deze zone werd 
daarom als bijkomend kijkvenster onderzocht (kijkvenster 2). Aangezien het vlak hier op een diepte van ca. 5-3 
cm boven het archeologische niveau werd aangelegd, konden tijdens dit onderzoek slechts ‘zones’ met sporen 
uit de Romeinse periode aangeduid worden. Gezien het regenweer de sporen in dit kijkvenster 2 reeds had 
aangetast tijdens de duur van het veldwerk, en er nog meer regenweer verwacht werd, werd in overleg met 
alle betrokken partijen besloten de sporen te beschermen tegen verdere blootstelling aan het klimaat, en ze 
met geotextiel af te dekken. Hierna werden ze  weer met teelaarde bedekt. 
Op deze wijze werd een totale oppervlakte van ca. 10.805 m² onderzocht
5
. 
De proefsleuven werden machinaal aangelegd in de moederbodem op een diepte van ca. 15 tot 65 centimeter 
onder het maaiveld. In sleuf 1 tot en met 20 werden profielputten aangelegd teneinde een goed inzicht te 
verkrijgen in de bodemopbouw van het terrein. De bodemprofielen in deze putten werden opgeschoond, 
gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20
6
. 
Alle aangetroffen sporen, 61 in totaal, werden genummerd, manueel opgeschoond, gefotografeerd, 
beschreven en digitaal ingemeten. Drie sporen (S 41, S 55 en S 60) werden gecoupeerd waarbij de coupes 
manueel werden ingetekend
7
, gefotografeerd en beschreven. Na de aanleg van de proefsleuven werden de 
contouren van de sleuven, de profielputten, de sporen en de maaiveldhoogtes digitaal ingemeten
8
. Bij de 
uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een sporenlijst, een fotolijst en vondstenlijst
9
. 




3.1  Bodemopbouw  
 
De natte bodem op het onderzoeksgebied bleek op twee plaatsen duidelijk opgehoogd te zijn. In het 
zuidwesten van het terrein in proefsleuf 1, grenzend aan de Verbindingslaan, bleek sprake van een 
ophogingspakket (Afb. 7). Vermoedelijk dateert dit pakket van tijdens de verbreding van deze Verbindingslaan. 
Een ander duidelijk ophogingspakket werd aangetroffen in het westzuidwesten van het terrein, in proefsleuf 17 
en 18.  
In de zandleembodems op het terrein zijn verschillende hydrosequenties zichtbaar. Door het aanwezige 
grondwater en het seizoensgebonden stijgen en dalen daarvan zijn de zandleembodems op verschillende 
wijzen geëvolueerd. Op de drogere zandleembodems die zich in het noorden tot noordoosten bevinden, zien 
we een verbrokkelde textuur B horizont (Afb. 8) en op de nattere zandleembodems in het zuidwesten was een 
sterk gevlekte textuur B-horizont zichtbaar (Afb. 9). Dit is overeenkomstig de bodemkaart (Afb. 3) waarop in 
het zuidwesten een Lhc-bodem (oranje) staat aangegeven, een sterk gleyige zandleemgronden met sterk 
gevlekte textuur B-horizont. De Lic-bodem (eveneens in oranje) in het noordoosten van het terrein valt samen 
met de depressie. Deze kon ook waargenomen worden in de profielen van proefsleuf 13 (Afb. 10) en 14. In het 
noorden bevindt zich verder volgens de bodemkaart een Pcc-bodem, een matig droge lichte zandleembodem 
met verbrokkelde textuur B-horizont en in het oostnoordoosten een Ldc-bodem zwak gleyige en matig gleyige 
zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont. 
Het terrein waar de Romeinse sporen werden aangetroffen oogde in het vlak al veel zandiger dan de rest van 
het terrein. Aangezien dit deel in eerste instantie niet bij het beoogde onderzoeksgebied hoorde, werden hier 
geen profielputten aangelegd waardoor de bodemopbouw hier niet bestudeerd is. Echter op de bodemkaart is 
                                                          
5
 Waarvan 9380 m² door middel van continue proefsleuven en kijkvenster 1 tussen sleuf 20 en 21 en ca. 1425 m² in 
kijkvenster 2. 
6
 Bijlage 10. 
7
 Bijlage  11. 
8
 Bijlagen 7, 8 en 9. 
9
 Bijlagen 4, 5 en 6. 
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Afb. 7: Proefput 1 Afb. 8: Proefput 3 
Afb. 9: Proefput 4 Afb. 10: Proefput 13 
het gebied aangeduid als een Sdc-bodem, een matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde textuur B 
horizont. 
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Afb. 13: Detailfoto afwateringsgreppel, S 10, 
proefsleuf 5. 
3.2 De archeologische sporen en vondsten 
Het gebied dat door middel van proefsleuven onderzocht werd, leverde in totaal 61 sporen op. Deze kunnen 
onderverdeeld worden in drie groepen, ten eerste sporen die verband houden met leemwinning, voornamelijk 
leemwinningskuilen, ten tweede oude perceels- of afwateringsgreppels en ten derde enkele houtskool 
houdende sporen die zijn aangetroffen in sleuf 19 tot en met 21 en in kijkvenster 1. Een vierde groep sporen 
wordt gevormd door de sporen in kijkvenster 2, die vermoedelijk allen van Gallo-Romeinse oorsprong zijn.  
Het meest talrijk waren de leemwinningskuilen. Deze werden over het gehele terrein aangetroffen, 
voornamelijk in de zone die voorheen bebost was (Afb. 12). Het ging om duidelijk afgelijnde kuilen met een 
grijze tot bruingrijze al dan niet gevlekte vulling met daarin vaak spikkels houtskool en zeer veel spikkels 














Afb. 11: Detailfoto S 1, proefsleuf 1.                                                 Afb. 12: Werkfoto zone met leemwinningskuilen sleuf 9. 
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De tweede categorie sporen wordt gevormd door oude afwateringsgreppels of perceelsgreppels (Afb. 13). Deze 
greppels waren in een enkel geval, zoals S 25, in meerdere proefsleuven te volgen en waren veelal bruin, 
bruingrijs of grijs. Als bijmenging zat er vaak spikkels baksteen in. Ze bevonden zich onder de bouwvoor. 
De datering van zowel de leemwinningskuilen en de greppels is moeilijk te geven. Bij het couperen van S 41, 
een leemwinningskuil, werd één fragment rood geglazuurd aardewerk
10
 aangetroffen. Op basis van deze 
vondst kan dit spoor gedateerd worden in de late middeleeuwen of recenter. Hetzelfde geldt vermoedelijk 
voor de andere leemwinningskuilen. De datering van de greppels blijft door het ontbreken van vondstmateriaal 
onduidelijk. Op basis van een vergelijkbare vulling als de leemwinningskuilen kan eenzelfde datering 
verondersteld worden. 
 Twee houtskoolrijke sporen, zijnde S 53 en S 54, werden aangetroffen in proefsleuf 19. Een derde houtskoolrijk 
spoor, S 55, werd aangeduid in proefsleuf 20. In deze kuil konden na couperen twee lagen onderscheiden 
worden. In de coupe was dit spoor (Afb. 14) komvormig met schuin oplopende wanden en was het ca. 15 cm 
diep. Op basis van het aantreffen van een fragment handgevormd aardewerk
11
 in de omgeving  van S 55 werd 
besloten een bijkomende kijksleuf (sleuf 21) aan te leggen tussen sleuf 19 en 20 (zie supra). Deze sleuf leverde 
één extra spoor op, zijnde S 56. Dit spoor, met een lichtgrijsbruine vulling met weinig spikkels houtskool, was 
vaag afgelijnd en situeerde zich ter hoogte van kuil S 55. Sleuven 20 en 21 werden daarom door middel van een 
kijkvenster (kijkvenster 1) met elkaar verbonden.  Hierin werden vijf vergelijkbare vaag afgelijnde 
lichtgrijsbruine sporen (S 57 t.e.m. S 61) aangeduid. Van deze sporen, waarvan tot op heden onduidelijk blijft of 
ze al dan niet natuurlijk van aard zijn,  kon door de slechte weeromstandigheden enkel S 60 gecoupeerd 
worden (Afb. 15). Het fragment handgevormd aardewerk betreft een randfragment van een bolbuikige kom 
(Simons 9). Dergelijke kommen komen voor vanaf de late bronstijd tot de vroeg-Romeinse periode. Op basis 
van de versiering met bundels kamstreken kan het fragment tussen het einde van de vroege ijzertijd en de 
midden ijzertijd of in de vroeg-Romeinse periode gedateerd worden.  
 
Een vierde en laatste groep sporen wordt gevormd door de sporen in de door de aannemer opengelegde zone 
(kijkvenster 2). Aangezien het vlak hier op een diepte van ca. 5-3 cm boven het archeologische niveau werd 
aangelegd, konden tijdens dit onderzoek slechts ‘zones’ met sporen uit de Romeinse periode aangeduid 
worden. In deze zones bevinden zich onder de laatste cm’s teelaarde en colluvium Gallo-Romeinse sporen, die 
nu reeds gedeeltelijk zichtbaar waren doorheen de bovenlaag. Een eerste zone werd ca. 75 m ten zuidwesten 
van de Grendelbaan aangeduid en vertegenwoordigt met zekerheid de resten van twee of drie ovens. Op deze 
locatie werd een concentratie van houtskool, metaalslakken, fragmenten van Romeinse dakpannen en grote 
fragmenten aardewerk (afkomstig van mortaria, dolia en amforen) aangetroffen
12
. Een groot cirkelvormig 
spoor, vermoedelijk een gedempte waterput werd ten zuidoosten van deze zone aangeduid. In de 
donkerbruine vulling bevonden zich opnieuw houtskool, metaalslakken, fragmenten van Romeinse dakpannen 






 Het betreffen drie fragmenten van mortaria (Stuart 149) (V3), waarvan twee fragmenten uit Bavay [70-225] en 1 
fragment uit de Maasvallei [50-275], twee fragmenten van een dolia (Stuart 147) (V3 en V30), één fragment van een amfoor 
(Dressel 20) (V3) uit Z-Spanje; vier fragmenten gladwandig aardewerk (V18 en V31). 
Afb. 15: Detailfoto coupe door    S 60, kijkvenster 1. Afb. 14: Detailfoto coupe door kuil S 55, proefsleuf 20. 
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en grote fragmenten aardewerk (oa. afkomstig van dolia
13
). Op de rest van het vlak konden door de nog 
aanwezige teelaarde geen duidelijke sporen aangeduid worden, maar werden wel de aan het oppervlak 
zichtbare aardewerkfragmenten en metaalvondsten met een puntmeting ingemeten en ingezameld. Het gaat 
om scherven van Gallo-Romeins gebruiksaardewerk
14
, enkele Romeinse munten
15
 en enkele kleinere bronzen 
en loden objecten, waaronder een bronzen ring
16
. Uit de teelaarde werden eveneens enkele middeleeuwse en 
postmiddeleeuwse metaalvondsten (munten, gesp) en aardewerkvondsten gerecupereerd
17
. Opvallend was 
ook een kleine Merovingische schijffibula in brons. Deze werd aangetroffen in het laagje dat het archeologisch 







































                                                          
13
 Het betreffen vier fragmenten van dolia, twee tegulae-fragmenten en één fragment van een maalsteen in arkose (V35). 
14
 V4, V11, V27 en V28. 
15
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Conclusie en aanbevelingen  
Op het onderzoeksterrein, dat onderzocht werd door middel van 20 zuidwest-noordoost georiënteerde 
proefsleuven, een kijksleuf en een kijkvenster, werden 61 sporen aangetroffen. Deze sporen konden in drie 
groepen onderverdeeld worden, ten eerste sporen die verband houden met leemwinning, voornamelijk 
leemwinningskuilen, ten tweede oude perceels- of afwateringsgreppels en ten derde enkele houtskool 
houdende sporen die werden aangetroffen in sleuf 19 tot en met 21 en in kijkvenster 1. Kijkvenster 2, 
bijkomend aangeduid ter hoogte van de door de aannemer uitgevoerde graafwerken in de richting van de 
Grendelbaan, leverde enkele ‘zones’ van sporen op, die vermoedelijk allen van Gallo-Romeinse oorsprong zijn.  
De leemkuilen, daterend uit de late middeleeuwen of recenter, komen verspreid over het onderzoeksterrein 
voor. Hetzelfde geldt voor de greppels die vermoedelijk als oude perceelsafbakeningen te interpreteren zijn. 
 
Twee zones op het terrein leverden archeologische sporen op die ons inziens een verder onderzoek waard zijn.  
Een eerste zone is gelegen aan de noordwestelijke zijde van het terrein (ter hoogte van kijkvenster 1), en 
situeert zich omheen de aangetroffen grijze, houtskoolrijke sporen (supra). Zowel de aard van de grondsporen 
als een in de onmiddellijke nabijheid (in de onderzijde van de bouwvoor, in de sleuf) aangetroffen fragment 
aardewerk, laten vermoeden dat het hier om archeologische grondsporen gaat, meerbepaald uit de IJzertijd of 
vroeg-Romeinse periode. Hoewel slechts enkele cirkelvormige sporen werden aangetroffen, is de verwachting 
dat bij het aanleggen van een ruimer archeologisch vlak omheen deze sporen, nog meer sporen zullen 
tevoorschijn komen, waarna mogelijk een of meerdere grondplannen van structuren kunnen herkend worden. 
Mogelijk gaat het om de resten van een erf, dat zich in een archeologisch vlak zal aftekenen als clusters van 
paalkuilen, die tot een woonstalhuis, schuurtjes, spiekers of omheiningen kunnen behoord hebben. 
De tweede zone is gelegen aan de uiterste noordgrens van het terrein, en strekt zich uit tussen het 
sleuvenonderzoek en de Grendelbaan (kijkvenster 2). Op basis van het microreliëf, enige oppervlaktevondsten 
en van de melding van Gallo-Romeins vondstmateriaal aan de overzijde van de Verbindingslaan, moet ook de 
mogelijkheid aangehaald worden dat deze site zich verder uitstrekt in de richting van de Verbindingslaan.    
Over het volledige oppervlak van dit kijkvenster werden fragmenten van Romeinse dakpannen, aardewerk en 
kleine metaalvondsten gevonden. Hoewel zich als een film nog een dunne laag teelaarde over het grondvlak 
uitspreidde was op verschillende plaatsen reeds een beeld te zien van de onderliggende Gallo-Romeinse 
grondsporen. Zo bevinden er zich met zekerheid meerdere oventjes en een waterput onder de laag. Naar 
verwachting bevinden zich in dit kijkvenster ook resten van Gallo-Romeinse hout-leem bebouwing (Inheems-
Romeins) of andere nederzettingsstructuren.  
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulent van het 
agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg. 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
T.a.v. Ingrid Vanderhoydonck 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Spoornr Laag Werkput Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
1 1 1 Nee Kuil / Ovaal GR + VL BRGR Za + Sp Hk en Fe (zv) / MIDL? NT? / / Scherp 
afgelijnd spoor 
deels in ZO 
profiel 
2 1 1 Nee Kuil / / GR + VL DO GR Za + Hk (w) en Fe (zv) / MIDL? NT? / / Spoor in NW 
profiel 
3 1 1 Nee Kuil / Ovaal DO GR + VL WIGEBR Za + Hk en Fe (v) / MIDL? NT? / / / 
4 1 1 Nee Paalkuil? / Rond GR Za + Hk en Fe / MIDL? NT? / / / 
5 1 1 Nee Kuil / Onregelmatig DO GR Za + Hk en Fe (v) / MIDL? NT? / / / 
6 1 1 Nee Kuil / Onregelmatig LI GR + VL GR Za + Sp Ba en Hk (zw) 
en Fe (zv) 
/ MIDL? NT? / / / 
7 1 2 Nee Greppel / Langwerpig BRGR + VL GR Za + Hk, Ba en Fe (zv) NW-ZO MIDL? NT? / / Spoor onder 
de bouwvoor 




9 1 2 Nee Greppel / Langwerpig BRGR + VL GR Za + Hk en Ba / MIDL? NT? / / / 
10 1 2 Nee Greppel / Langwerpig BRGR + VL GR Za + Sp Ba en Hk (w) NW-ZO MIDL? NT? / / / 
11 1 2 Nee Kuil / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
12 1 2 Nee Greppel / Langwerpig LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
13 1 2 Nee Greppel / Langwerpig LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
14 1 2 Nee Greppel / Afgerond vierkant GR Za + Fr Hk (v) NO-ZW MIDL? NT? / / / 
15 1 2 Nee Greppel / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) NO-ZW MIDL? NT? / / Spoor bevat 
veel wortels. 
16 1 2 Nee Greppel / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) NO-ZW MIDL? NT? / / / 
17 1 2 Nee Greppel? / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
18 1 2 Nee Greppel / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
19 1 2 Nee / / Afgerond vierkant DO BRGR + VL GRBR Za + Hk (w) en Fe / MIDL? NT? / / / 
20 1 2 Nee / / Afgerond 
rechthoek 
GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Fe en Hk O-W MIDL? NT? / / / 
21 1 6 Nee Kuil / / GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Fe en Sp Hk / MIDL? NT? / / / 
22 1 6 Nee Kuil / / GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Fe en Sp Hk / MIDL? NT? / / / 
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Spoornr Laag Werkput Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
23 1 6 Nee Zone / / GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Fe en Sp Hk / MIDL? NT? / / / 
24 1 6 Nee Greppel / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
25 1 6, 7, 8 Nee Greppel? / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
26 1 6 Nee Kuil / Afgerond vierkant LI BRGR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / Spoor in ZO 
profiel 
27 1 6 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoekig 
BR + VL DO BR Za + Hk (zv) en Sp Ba / MIDL? NT? / / / 
28 1 6 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoekig 
BR + VL WIBR Za + Hk / MIDL? NT? / / / 
29 1 7 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL GRBR Za + Hk (v), Fr Vb Le 
en Sp Ba (w) 
/ MIDL? NT? / / / 
30 1 7 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL GRBR Za + Hk (v), Fr Vb Le 
en Sp Ba (w) 
NNW-ZZO MIDL? NT? / / / 
31 1 7 Nee Zone / Langwerpig BR + VL LI BRGR en LI 
GR 
Za + Hk (v), Fr Vb Le 
en Sp Ba (w) 
NW-ZO MIDL? NT? / / / 
32 1 7 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL WIBR Za + Sp Ba (zw) en Sp 
Hk (w) 
NW-ZO MIDL? NT? / / / 
33 1 7 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoekig 
LI BR + VL LI GR Za + Sp en Fr Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
34 1 7 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoekig 
DO BR + VL DO BRGR Za + Sp Ba (v) en Sp 
Hk (zv) 
/ MIDL? NT? / / / 
35 1 7 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoekig 
LI BR + VL LI GR Za + Sp Hk (zw) / MIDL? NT? Ouder 
dan S36 
/ Vulling zachter 
dan 
moederbodem 
36 1 7 Nee Greppel / Langwerpig ZW BR + VL DO GR Za + Sp Ba en Hk (zv) / MIDL? NT? Jonger 
dan S35 
/ / 
37 1 7 Nee Kuil / Ovaal GR + VL WIBR Za + Fe en Sp Fe O-W MIDL? NT? / / / 
38 1 7 Nee Kuil / Onregelmatig GR + VL WIBR Za + Hk en Sp Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
39 1 7 Nee Kuil / Onregelmatig GR + VL WIBR Za + Hk en Sp Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
40 1 7 Nee Kuil / Onregelmatig GR + VL WIBR Za + Hk en Sp Ba (w) / MIDL? NT? / / / 
41 1 7 Ja Greppel / Langwerpig / / N-Z MIDL NT / 34 / 
42 1 7 Nee Kuil / Onregelmatig DO GR + VL ZWGR, 
WIBR en BR 
Za + Hk (w) en Fr Fe 
(v) 
/ MIDL? NT? / / Spoor in NW 
profiel 
43 1 7 Nee Kuil / Afgerond 
rechthoek 
GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Fe en Sp Ba / MIDL? NT? / / / 
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Spoornr Laag Werkput Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
44 1 7 Nee Greppel / Langwerpig GR + VL BRGR en 
WIBR 
Za + Sp en Fr Fe (zv) ONO-ZWZ MIDL? NT? / / / 
45 1 7 Nee Kuil / Onregelmatig GR + VL WIBR Za + Hk (v), Sp Ba (w) 
en Fe 
/ MIDL? NT? / / / 
46 1 7 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL ROBR Za + Sp Ba (w) en Sp 
Hk 
NO-ZW MIDL? NT? / / / 
47 1 7 Nee Greppel / Langwerpig GR + VL GRBR Za + Hk en Fe O-W MIDL? NT? / / / 
48 1 7 Nee Kuil / Ovaal GR + VL GRBR en 
WIBR 
Za + Hk en Fe NO-ZW MIDL? NT? / / / 
49 1 7 Nee Kuil / Afgerond vierkant GR + VL GRBR en 
WIBR 
Za + Hk en Fe / MIDL? NT? / / / 
50 1 7 Nee Greppel / Langwerpig / / / MIDL? NT? / / / 
51 0 7 Nee Greppel / Langwerpig / / / MIDL? NT? / / / 
51 1 7 Nee Opvullingslaag / / DO BRGR + VL DO BR 
en LI GR 
Za + Hk (zv) en Ba / / / / / Bioturbatie 
51 2 7 Nee Opvullingslaag Buitenste rand van de 
greppel aan beide zijden 
/ BRGR + VL BR, DO 
BRGR en LI GR 
Za + Ba en Hk (v) / / / / / Bioturbatie 
52 1 19 Nee Greppel / Langwerpig BR + VL WIBR Za + Hk, ST en Ba (w) N-Z MIDL? NT? / / Bioturbatie 
53 1 7 Nee Kuil / Ovaal GRBR + VL BR en GR Za + Hk (zv) WNW-OZO IJZV? ROMV? / / / 
54 1 7 Nee Kuil / Ovaal GRBR + VL BR en GR Za + Hk (zv) WNW-OZO IJZV? ROMV? / / / 
55 0 20 Ja Kuil / Ovaal / / ZO-NW IJZV? ROMV? / 33M / 
55 1 20 Ja Opvullingslaag / / DOGR tot ZWGR Za + Hk (zv) en VbLe 
(m) 
/ / / / / / 
55 2 20 Ja Opvullingslaag / / GRBR + VL BR Za + Sp Hk (w) / / / / / Bioturbatie 
56 1 21 Nee Paalkuil? / Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / IJZV? ROMV? Idem 
S57-S61 
/ Vaag afgelijnd 
57 1 KV1 Nee Paalkuil? / Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / IJZV? ROMV? Zie S56 / Vaag afgelijnd 
58 1 KV1 Nee Paalkuil? / Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / IJZV? ROMV? Zie S56 / Vaag afgelijnd 
59 1 KV1 Nee Paalkuil? / Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / IJZV? ROMV? Zie S56 / Vaag afgelijnd 
60 1 KV1 Ja Paalkuil? Na het couperen 
natuurlijk 
Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / / / Zie S56 / Vaag afgelijnd 
61 1 KV1 Nee Paalkuil? / Ovaal LIGRBR Za + Sp Hk (w) / IJZV? ROMV? Zie S56 / Vaag afgelijnd 
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Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Vorm Begin Einde Opmerkingen 
01 1 KV2 1 / AW GV 2 Beker ROM ROM / 
02 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Munt 189 189 Sestertius Commodus (Commodus 179-192) Vz: M COMMODVS ANT P FELIX AVG 
BRIT / Az: Onleesbaar 
03 1 KV2 1 / AW MO 2 Wrijfschaal 70 225 Stuart 149, Bavay, 1 rand, verbrand fragment 
03 2 KV2 1 / AW MO 1 Wrijfschaal 50 275 Stuart 149, Maasvallei 
03 3 KV2 1 / AW DO 1 Dolium ROM ROM Stuart 147 
03 4 KV2 1 / AW AM 1 Amfoor 25 250 Dressel 20, Z-Spanje 
04 1 KV2 1 / AW AM 2 Amfoor 25 250 Dressel 20, Z-Spanje, 2 fragmenten van een oor 
04 2 KV2 1 / AW DO 2 Dolium ROM ROM Stuart 147 
04 3 KV2 1 / AW MO 1 Wrijfschaal -10 70 Start 149, Rhōnevallei 
04 4 KV2 1 / TC / 1 / / / / 
05 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Ring / / Sterk gepatineerd 
06 1 KV2 1 / MET PB 1 Halve bol, zeer 
klein 
/ / Mogelijk stukje van kleine musketkogel? 
08 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Beslagplaatje? / / / 
09 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Riemgesp MIDL NT Achtvorm 
10 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Fragm. 
Vingerhoedje 
MIDP NT / 
11 1 KV2 1 / AW DO 8 Dolium ROM ROM / 
11 2 KV2 1 / MET BRONS 1 Knoop / / / 
11 3 KV2 1 / MET Cu 1 Munt 19E Begin 20E 1 cent België 
12 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Knoop MIDL NT Sterk gecorrodeerd 
14 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Indet. / / / 
15 1 KV2 1 / MET IJZER 1 Bord MT MT Elektriciteitsbord 
16 1 KV2 1 / MET ZILVER 1 Munt MIDL NT Sterk afgesleten zilveren munt met kruis en wapenschild 
17 1 KV2 1 / MET PB 1 Indet. / / / 
17 2 KV2 1 / ST SI 1 Distaal gebroken 
kling met fijne 
retouches 
Paleo Neol / 
18 1 KV2 1 / AW GW 3 / ROM ROM / 
19 1 KV2 1 / MET ZILVER 1 Munt ROMV ROMV Denarius 1e eeuw v.C. Vz: Vejovis met drietand. Az: Quadriga 
21 1 KV2 1 / MET BRONS 1 / / / Afgeronde zijde 
22 1 KV2 1 / MET KOPER 1 Munt MIDL NT Onleesbaar 
23 1 KV2 1 / MET PB 1 Indet. / / / 
24 1 KV2 1 / MET PB 1 Musketkogeltje MIDL NT Zeer klein 
25 1 KV2 1 / MET BRONS 1 Indet. / / Mogelijk fragment van fibula 
26 1 KV2 1 / AW ROOD + GL 1 / MIDL NT / 
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Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Vorm Begin Einde Opmerkingen 
27 1 KV1 1 / AW GW 1 / ROM ROM / 
28 1 KV2 BV / AW STG 1 / 1300 1550 Bodemfragment 
29 1 KV2 1 / AW RW 1 / ROM ROM Bodemfragment 
30 1 KV2 1 / AW DO 1 Dolium ROM ROM Stuart 147 
31 1 KV2 1 / AW GW 1 / ROM ROM / 
32 1 SL 20 1 / AW HA 2 Kom IJZV ROMV Dik, gemagerd met chamotte, bolbuikige kom (Simons 9) [BRONSL-ROMV], versierd 
met bundels kamstreken [einde IJZV-IJZM en ROMV] 
33M 1 SL 20 1 33 ORG HK 1 / / / / 
34 1 8 1 41 AW ROOD+GL 1 / MIDL NT / 
35 1 KV2 1 Waterput AW DO 4 Dolium ROM ROM Stuart 147 
35 2 KV2 1 Waterput TC / 2 Tegula ROM ROM / 
35 3 KV2 1 Waterput MET SLAK 3 / / / / 
35 4 KV2 1 Waterput ST Arkose 1 / / / Fragment maalsteen 
36 1 KV2 BV / TC / 2 Tegula ROM ROM / 
36 2 KV2 BV / TC / 5 / ROM ROM / 
36 3 KV2 BV / AW TS 1 Bord 40 80 La Graufesenque, baksel 2 
36 4 KV2 BV / AW MT 1 Beker vanaf 200 ROM NB 33, met kerfbandversiering 
36 5 KV2 BV / AW GV 2 Beker vanaf eind 
1ste E 
ROM Techniek B, 1 fragment met kleiverstrooiing 
36 6 KV2 BV / AW AM 2 Amfoor 25 250 Dressel 20, Z-Spanje 
36 7 KV2 BV / AW GW 4 / ROM ROM 1 fragment gesmookt, met kerfbandversiering, Tienen 
36 8 KV2 BV / AW RW 2 / ROM ROM 1 randfragment 
36 9 KV2 BV / ST INDET 1 / / / / 
36 10 KV2 BV / AW RBES 1 / 900 1200 Bodemfragment 
36 11 KV2 BV / TC / 3 / MID heden / 
36 12 KV2 BV / AW ROOD + GL 11 / MIDL NT 3 randfragmenten 
36 13 KV2 BV / AW ROOD 8 / MIDL NT 1 randfragment 
36 14 KV2 BV / AW STG 14 / 1300 NT 2 fragmenten met blauwe versiering (1575-NT), 1 met platte voet (1550-NT) 
36 15 KV2 BV / MET PB 1 Gewicht of 
schietlood 
/ / / 
36 16 KV2 BV / MET BRONS 1 Religieus 
hangertje 
/ / / 
36 17 KV2 BV / MET Cu 1 Kogelhuls / / Bodemfragment 
36 18 KV2 BV / MET / 1 Metaalslak / / / 
36 19 KV2 BV / MET Cu 1 Kogelhouder 
geweerclip 
MIDP NT / 
36 20 KV2 BV / MET Cu 1 Gespje / / / 
DI-12-DO Vondstenlijst            3 
 
Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Vorm Begin Einde Opmerkingen 
36 21 KV2 BV / MET PB 1 / / / / 
36 22 KV2 BV / MET Cu 1 Munt 1767 1767 12 heller Reichsstadt Aachen 
36 23 KV2 BV / MET Cu 1 Munt 17E 18E Liard Luik: Vz: wapen Palatinat (leeuw) en wapen Beieren (ruiten). Az: perron Luik 
met wapens Loon (b), Franchimont ®, Horne (o) en Bouillon (l) 
36 24 KV2 BV / MET Cu 1 Munt 17E 18E Liard Luik: Vz: wapen Palatinat (leeuw) en wapen Beieren (ruiten). Az: perron Luik 
met wapens Loon (b), Franchimont ®, Horne (o) en Bouillon (l) 
36 25 KV2 BV / AW TS 1 Wrijfschaal 2eE 2eE Argonne, Indet. 
36 26 KV2 BV / AW TS 1 / 2eE 2eE Argonne 
37 1 akker BV / MET Cu 1 Munt MT MT 1 Cent, België 
37 2 akker BV / MET Cu 1 Munt / / Indet. 
37 3 akker BV / MET Cu 1 Munt 17E 18E Liard Luik: Vz: wapen Palatinat (leeuw) en wapen Beieren (ruiten). Az: perron Luik 
met wapens Loon (b), Franchimont ®, Horne (o) en Bouillon (l) 
37 4 akker BV / MET Cu 1 Munt / / BE 
37 5 akker BV / MET Cu 1 Hanger / / / 
37 6 akker BV / MET Pb 2 Zegels / / / 
37 7 akker BV / MET Zink 1 Lepel? / / Fragment 
37 8 akker BV / MET Br 1 / / / Fragment van een gesp? 
37 9 akker BV / MET Cu 2 Vingerhoed / / / 
37 10 akker BV / MET Fe 1 Knoop / / / 
37 11 akker BV / MET Pb 1 Musketkogel 1550 1750 / 
37 12 akker BV / MET / 9 / / / Indet. 
37 13 akker BV / MET Fe 2 Nagel, schroef / / / 
37 14 akker BV / MET Pb 4 / / / Indet. 
37 15 akker BV / MET BR 2 Beslag / / / 
37 16 akker BV / ST Si 1 Kling / / / 
 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0673 Profiel 1 / PP 1, ZO-profiel NW / 
0674 Profiel 1 / PP 1, ZO-profiel NW / 
0675 Profiel 1 / PP 1, ZO-profiel NW / 
0676 Profiel 1 / PP 1, ZO-profiel NW / 
0678 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0679 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0680 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0681 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0682 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0684 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0685 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0686 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0689 Detail 1 1 / NW / 
0690 Detail 1 1 / NW / 
0691 Detail 1 1 / NW / 
0692 Profiel 1 1 / NW / 
0693 Profiel 1 1 / NW / 
0694 Detail 1 2 / NW / 
0695 Detail 1 2 / NW / 
0696 Detail 1 2 / NW / 
0697 Detail 1 2 / NW / 
0698 Profiel 1 2 / NW / 
0699 Profiel 1 2 / NW / 
0700 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0701 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0702 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0703 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0704 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0705 Detail 1 3, 4 / ZO / 
0706 Detail 1 5 / ZO / 
0707 Detail 1 5 / ZO / 
0708 Detail 1 5 / ZO / 
0709 Detail 1 5 / ZO / 
0710 Detail 1 5 / ZO / 
0711 Profiel 1 5 / ZO / 
0712 Profiel 1 5 / ZO / 
0713 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0714 Werkfoto / / Terrein voor aanleg / / 
0715 Detail 1 6 / WNW / 
0716 Detail 1 6 / WNW / 
0717 Detail 1 6 / WNW / 
0718 Detail 1 6 / WNW / 
0719 Detail 1 6 / WNW / 
0720 Overzicht 1 / Deel I sleuf ZW / 
0721 Overzicht 1 / Deel I sleuf ZW / 
0722 Overzicht 1 / Deel I sleuf ZW / 
0723 Overzicht 1 / Deel I sleuf ZW / 
0724 Overzicht 1 / Deel II sleuf ZW / 
0725 Overzicht 1 / Deel II sleuf ZW / 
0726 Overzicht 1 / Deel II sleuf ZW / 
0727 Overzicht 1 / Deel II sleuf ZW / 
0728 Overzicht 1 / / NO / 
0729 Overzicht 1 / / NO / 
0730 Overzicht 1 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0731 Overzicht 1 / / NO / 
0732 Overzicht 1 / / NO SL 1 op fotobord 
0733 Detail 2 7 / ZO / 
0734 Detail 2 7 / ZO / 
0735 Detail 2 7 / ZO / 
0736 Detail 2 7 / ZO / 
0737 Profiel 2 7 / ZO / 
0738 Profiel 2 7 / ZO / 
0739 Detail 2 8 / NO SL 1 op fotobord 
0740 Detail 2 8 / NO / 
0741 Detail 2 8 / NO / 
0742 Detail 2 8 / NO / 
0743 Detail 2 9 / ZW SL 1 op fotobord 
0744 Detail 2 9 / ZW / 
0745 Detail 2 9 / ZW / 
0746 Detail 2 9 / ZW / 
0747 Profiel 2 9 / ZW / 
0748 Profiel 2 9 / ZW / 
0749 Overzicht 2 / Deel I sleuf ZW / 
0750 Overzicht 2 / Deel I sleuf ZW / 
0751 Overzicht 2 / Deel I sleuf ZW / 
0752 Overzicht 2 / Deel II sleuf ZW / 
0753 Overzicht 2 / Deel II sleuf ZW / 
0754 Overzicht 2 / Deel II sleuf ZW / 
0755 Overzicht 2 / / NO / 
0756 Overzicht 2 / / NO / 
0757 Overzicht 2 / / NO / 
0758 Overzicht 2 / Deel III sleuf ZW / 
0759 Overzicht 2 / Deel III sleuf ZW / 
0760 Overzicht 2 / Deel III sleuf ZW / 
0762 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0763 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0764 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0765 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0766 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0767 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0768 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0769 Profiel 2 / PP 2, ZO-profiel NW / 
0770 Profiel 2 / PP2, NW-profiel ZO / 
0771 Profiel 2 / PP2, NW-profiel ZO / 
0772 Profiel 2 / PP2, NW-profiel ZO / 
0773 Profiel 2 / PP2, NW-profiel ZO / 
0774 Overzicht 2 / / ZW / 
0775 Overzicht 2 / / ZW / 
0776 Overzicht 2 / / ZW / 
0777 Overzicht 2 / / ZW / 
0778 Overzicht 2 / / NO / 
0779 Overzicht 2 / / NO / 
0780 Overzicht 2 / / NO / 
0781 Overzicht 2 / / NO / 
0782 Overzicht 3 / / NO / 
0783 Overzicht 3 / / NO / 
0784 Overzicht 3 / / NO / 
0785 Overzicht 3 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0786 Overzicht 3 / / ZW / 
0787 Overzicht 3 / / ZW / 
0788 Overzicht 3 / / ZW / 
0789 Overzicht 3 / / ZW / 
0790 Overzicht 3 / / NO / 
0791 Overzicht 3 / / NO / 
0792 Overzicht 3 / / NO / 
0793 Overzicht 3 / / NO / 
0794 Overzicht 3 / / NO / 
0795 Overzicht 3 / / NO / 
0796 Overzicht 3 / / NO / 
0797 Overzicht 3 / / NO / 
0798 Overzicht 3 / / ZW / 
0799 Overzicht 3 / / ZW / 
0800 Overzicht 3 / / ZW / 
0801 Overzicht 3 / / ZW / 
0802 Overzicht 3 / / ZW / 
0803 Profiel 4 / PP4, NW-profiel ZO / 
0804 Profiel 4 / PP4, NW-profiel ZO / 
0805 Profiel 4 / PP4, NW-profiel ZO / 
0806 Profiel 4 / PP4, NW-profiel ZO / 
0807 Overzicht 4 / / ZW / 
0808 Overzicht 4 / / ZW / 
0809 Overzicht 4 / / ZW / 
0810 Overzicht 4 / / ZW / 
0811 Overzicht 4 / / ZW / 
0812 Overzicht 4 / / ZW / 
0813 Overzicht 4 / / ZW / 
0814 Overzicht 4 / / NO / 
0815 Overzicht 4 / / NO / 
0816 Overzicht 4 / / NO / 
0817 Overzicht 4 / / NO / 
0818 Profiel 3 / PP3, ZO-profiel NW / 
0819 Profiel 3 / PP3, ZO-profiel NW / 
0820 Profiel 3 / PP3, ZO-profiel NW / 
0821 Profiel 3 / PP3, ZO-profiel NW / 
0822 Profiel 3 / PP3, ZO-profiel NW / 
0823 Profiel 5 / PP5, NW-profiel ZO / 
0824 Profiel 5 / PP5, NW-profiel ZO / 
0825 Profiel 5 / PP5, NW-profiel ZO / 
0826 Profiel 5 / PP5, NW-profiel ZO / 
0827 Detail 5 10 / NW / 
0828 Detail 5 10 / NW / 
0829 Detail 5 10 / NW / 
0830 Detail 5 10 / NW / 
0831 Detail 5 11 / NO / 
0832 Detail 5 11 / NO / 
0833 Detail 5 11 / NO / 
0834 Detail 5 11 / NO / 
0835 Profiel 5 11 / NO / 
0836 Detail 5 12, 13 / NW / 
0837 Detail 5 12, 13 / NW / 
0838 Detail 5 12, 13 / NW / 
0839 Detail 5 12, 13 / NW / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0840 Detail 5 12, 13 / NW / 
0841 Detail 5 14 / NO / 
0842 Detail 5 14 / NO / 
0843 Detail 5 14 / NO / 
0844 Detail 5 14 / NO / 
0845 Detail 5 14 / NO / 
0846 Detail 5 14 / NO / 
0847 Detail 5 15 / NO / 
0848 Detail 5 15 / NO / 
0849 Detail 5 15 / NO / 
0850 Detail 5 15 / NO / 
0851 Detail 5 16 / NO / 
0852 Detail 5 16 / NO / 
0853 Detail 5 16 / NO / 
0854 Detail 5 16 / NO / 
0855 Detail 5 17 / NO / 
0856 Detail 5 17 / NO / 
0857 Detail 5 17 / NO / 
0858 Detail 5 17 / NO / 
0859 Detail 5 18 / NO / 
0860 Detail 5 18 / NO / 
0861 Detail 5 18 / NO / 
0862 Detail 5 19 / NO / 
0863 Detail 5 19 / NO / 
0864 Detail 5 19 / NO / 
0865 Detail 5 20 / Z / 
0866 Detail 5 20 / Z / 
0867 Detail 5 20 / Z / 
0868 Profiel 6 / PP6, NW-profiel ZO / 
0869 Profiel 6 / PP6, NW-profiel ZO / 
0870 Profiel 6 / PP6, NW-profiel ZO / 
0871 Profiel 6 / PP6, NW-profiel ZO / 
0872 Overzicht 5 / / ZW / 
0873 Overzicht 5 / / ZW / 
0874 Overzicht 5 / / ZW / 
0875 Overzicht 5 / / ZW / 
0876 Overzicht 5 / / ZW / 
0877 Overzicht 5 / / ZW / 
0878 Overzicht 5 / / ZW / 
0879 Overzicht 5 / / ZW / 
0880 Overzicht 5 / / ZW / 
0881 Overzicht 5 / / NO / 
0882 Overzicht 5 / / NO / 
0883 Overzicht 5 / / NO / 
0884 Detail 6 21 / NW / 
0885 Detail 6 21 / NW / 
0886 Detail 6 21 / NW / 
0887 Detail 6 21 / NW / 
0888 Detail 6 21 / NW / 
0889 Detail 6 22 / ZW / 
0890 Detail 6 22 / ZW / 
0891 Detail 6 22 / ZW / 
0892 Detail 6 23 / ZW / 
0893 Detail 6 23 / ZW / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0894 Detail 6 23 / ZW / 
0895 Detail 6 24 / NO / 
0896 Detail 6 24 / NO / 
0897 Detail 6 24 / NO / 
0898 Detail 6 25 / NO / 
0899 Detail 6 25 / NO / 
0900 Detail 6 25 / NO / 
0901 Detail 6 26 / NW / 
0902 Detail 6 26 / NW / 
0903 Detail 6 26 / NW / 
0904 Detail 6 27, 28 / ZO / 
0905 Detail 6 27, 28 / ZO / 
0906 Detail 6 27, 28 / ZO / 
0907 Detail 6 27 / ZO / 
0908 Detail 6 28 / ZO / 
0909 Profiel 7 / PP7, ZO-profiel NW / 
0910 Profiel 7 / PP7, ZO-profiel NW / 
0911 Profiel 7 / PP7, ZO-profiel NW / 
0912 Profiel 7 / PP7, ZO-profiel NW / 
0913 Detail 7 29 / NO / 
0914 Detail 7 29 / NO / 
0915 Detail 7 29 / NO / 
0916 Profiel 7 29 / ZO / 
0917 Profiel 7 29 / ZO / 
0918 Detail 7 30 / NW / 
0919 Detail 7 30 / NW / 
0920 Detail 7 30 / NW / 
0921 Profiel 7 30 / ZO / 
0922 Profiel 7 30 / ZO / 
0923 Detail 7 31 / NO / 
0924 Detail 7 31 / NO / 
0925 Detail 7 31 / NO / 
0926 Detail 7 32 / NO / 
0927 Detail 7 32 / NO / 
0928 Detail 7 32 / NO / 
0929 Profiel 7 32 / ZO / 
0930 Profiel 7 32 / ZO / 
0931 Detail 7 33, 34 / O / 
0932 Detail 7 33, 34 / O / 
0933 Detail 7 33, 34 / O / 
0934 Detail 7 35, 36 / NO / 
0935 Detail 7 35, 36 / NO / 
0936 Detail 7 35, 36 / NO / 
0937 Detail 7 35, 36 / NO / 
0938 Overzicht 6 / / NO / 
0939 Overzicht 6 / / NO / 
0940 Overzicht 6 / / NO / 
0941 Overzicht 6 / / NO / 
0942 Overzicht 6 / / NO / 
0943 Overzicht 6 / / NO / 
0944 Overzicht 6 / / NO / 
0945 Overzicht 6 / / NO / 
0946 Overzicht 6 / / NO / 
0947 Overzicht 6 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0948 Overzicht 6 / / NO / 
0949 Overzicht 6 / / NO / 
0950 Overzicht 6 / / NO / 
0951 Overzicht 6 / / NO / 
0952 Overzicht 6 / / NO / 
0953 Overzicht 6 / / ZW / 
0954 Overzicht 6 / / ZW / 
0955 Overzicht 6 / / ZW / 
0956 Profiel 8 / PP8, NW-profiel ZO / 
0957 Profiel 8 / PP8, NW-profiel ZO / 
0958 Profiel 8 / PP8, NW-profiel ZO / 
0959 Profiel 8 / PP8, NW-profiel ZO / 
0960 Overzicht 7 / / ZW / 
0961 Overzicht 7 / / ZW / 
0962 Overzicht 7 / / ZW / 
0963 Overzicht 7 / / ZW / 
0964 Overzicht 7 / / ZW / 
0965 Overzicht 7 / / ZW / 
0966 Overzicht 7 / / ZW / 
0967 Overzicht 7 / / ZW / 
0968 Overzicht 7 / / ZW / 
0969 Overzicht 7 / / ZW / 
0970 Overzicht 7 / / ZW / 
0971 Overzicht 7 / / ZW / 
0972 Overzicht 7 / / NO / 
0973 Overzicht 7 / / NO / 
0974 Overzicht 7 / / NO / 
0975 Overzicht 7 / / NO / 
0976 Detail 8 37, 39, 40, 41 / ZW Foute nummers 
op fotobordje 
0977 Detail 8 37, 39, 40, 41 / ZW / 
0978 Detail 8 37, 39, 40, 41 / ZW / 
0979 Detail 8 37 / ZO / 
0980 Detail 8 38 / ZO / 
0981 Detail 8 39 / ZO / 
0982 Detail 8 40 / ZO / 
0983 Detail 8 41 / ZO / 
0984 Overzicht 8 / Kuilen ten NO van S41 ZW / 
0985 Overzicht 8 / Kuilen ten NO van S41 ZW / 
0986 Overzicht 8 / Kuilen ten NO van S41 ZW / 
0987 Overzicht 8 / Kuilen ten NO van S41 ZW / 
0988 Overzicht 8 / Zone ten NO van S41 ZW / 
0989 Overzicht 8 / Zone ten NO van S41 ZW / 
0990 Overzicht 8 / Zone ten NO van S41 ZW / 
0991 Overzicht 8 / Zone met leemwinningskuilen ZW / 
0992 Overzicht 8 / Zone met leemwinningskuilen ZW / 
0993 Detail 8 / S42 ZO / 
0994 Detail 8 / S42 ZO / 
0995 Detail 8 / S42 ZO / 
0996 Detail 8 / S42 ZO / 
0997 Overzicht 8 / / NO / 
0998 Overzicht 8 / / NO / 
0999 Overzicht 8 / / NO / 
 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
001 Overzicht 8 / / NO / 
002 Overzicht 8 / / NO / 
003 Overzicht 8 / / NO / 
004 Overzicht 8 / / NO / 
005 Overzicht 8 / / NO / 
006 Overzicht 8 / / NO / 
007 Overzicht 8 / / NO / 
008 Overzicht 8 / / NO / 
009 Overzicht 8 / / NO / 
010 Overzicht 8 / / NO / 
011 Overzicht 8 / / ZW / 
012 Overzicht 8 / / ZW / 
013 Overzicht 8 / / ZW / 
014 Detail 9 43 / ZO Fotobord, 
verkeerd 
sleufnummer 
015 Detail 9 43 / ZO / 
016 Detail 9 43 / ZO / 
017 Detail 9 43 / ZO / 
018 Detail 9 43 / ZO / 
019 Detail 9 43 / ZO / 
020 Detail 9 43 / ZO / 
021 Detail 9 44 / ZO / 
022 Detail 9 44 / ZO / 
023 Detail 9 44 / ZO / 
024 Detail 9 44 / ZW / 
025 Detail 9 44 / ZW / 
026 Detail 9 44 / ZW / 
027 Detail 9 44 / ZW / 
028 Detail 9 44 / ZW / 
029 Detail 9 45 / ZW / 
030 Detail 9 45 / ZW / 
031 Detail 9 45 / ZW / 
032 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
033 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
034 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
035 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
036 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
037 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
038 Overzicht 9 / Zone kuilen rondom S45 ZW / 
039 Detail 9 46 / ZO / 
040 Detail 9 46 / ZO / 
041 Detail 9 46 / ZO / 
042 Detail 9 46 / ZO / 
043 Detail 9 46 / ZO / 
044 Detail 9 46 / ZO / 
045 Profiel 9 / PP9, ZO-profiel NW / 
046 Profiel 9 / PP9, ZO-profiel NW / 
047 Profiel 9 / PP9, ZO-profiel NW / 
048 Profiel 9 / PP9, ZO-profiel NW / 
049 Overzicht 9 /  NO / 
050 Overzicht 9 /  NO / 
051 Overzicht 9 /  NO / 
052 Overzicht 9 /  NO / 
053 Overzicht 9 /  NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
054 Overzicht 9 /  NO / 
055 Overzicht 9 /  NO / 
056 Overzicht 9 /  NO / 
057 Overzicht 9 /  NO / 
058 Overzicht 9 /  NO / 
059 Overzicht 9 /  NO / 
060 Overzicht 9 /  NO / 
061 Overzicht 9 /  NO / 
062 Overzicht 9 /  ZW / 
063 Overzicht 9 /  ZW / 
064 Overzicht 9 /  ZW / 
065 Detail 10 47 / O / 
066 Detail 10 47 / O / 
067 Detail 10 47 / O / 
068 Detail 10 48 / ZO / 
069 Detail 10 48 / ZO / 
070 Detail 10 48 / ZO / 
071 Detail 10 49 / NO / 
072 Detail 10 49 / NO / 
073 Detail 10 49 / NO / 
074 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen ten ZW van S49 NO / 
075 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen ten ZW van S49 NO / 
076 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen ten ZW van S49 NO / 
087 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
088 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
089 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
090 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
091 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
092 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
093 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
094 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
095 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
096 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
097 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
098 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
102 Overzicht 10 / Zone met leemkuilen NO / 
103 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen NO / 
104 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen NO / 
105 Werkfoto 10 / Zone met leemkuilen NO / 
107 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
108 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
109 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
110 Overzicht 10 /  ZW / 
111 Overzicht 10 /  ZW / 
112 Overzicht 10 /  ZW / 
113 Overzicht 10 /  ZW / 
114 Overzicht 10 /  ZW / 
115 Overzicht 10 /  ZW / 
116 Overzicht 10 /  ZW / 
117 Overzicht 10 /  ZW / 
118 Overzicht 10 /  ZW / 
119 Overzicht 10 /  ZW / 
120 Overzicht 10 /  ZW / 
121 Overzicht 10 /  ZW / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
122 Overzicht 10 /  ZW / 
123 Overzicht 10 /  ZW / 
124 Overzicht 10 /  ZW / 
125 Overzicht 10 /  ZW / 
126 Overzicht 10 /  NO / 
127 Overzicht 10 /  NO / 
128 Overzicht 10 /  NO / 
129 Profiel 10 / PP10, ZO-profiel NW / 
130 Profiel 10 / PP10, ZO-profiel NW / 
131 Profiel 10 / PP10, ZO-profiel NW / 
132 Profiel 10 / PP10, ZO-profiel NW / 
133 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
134 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
135 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
136 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
137 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
138 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
139 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
140 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
141 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
142 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
143 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
144 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
145 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
146 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
147 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
148 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
149 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
150 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
151 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
152 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
153 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
154 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
155 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
156 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
160 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
161 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
162 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
163 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
164 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
165 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
166 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
167 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
168 Overzicht 10 / Overzicht leemkuilen ZW / 
169 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
170 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
171 Overzicht / / Terrein voor aanleg / / 
172 Profiel 11 / PP11, ZO-profiel NW / 
173 Profiel 11 / PP11, ZO-profiel NW / 
174 Profiel 11 / PP11, ZO-profiel NW / 
175 Profiel 11 / PP11, ZO-profiel NW / 
177 Overzicht 11 / / NO / 
178 Overzicht 11 / / NO / 
179 Overzicht 11 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
180 Overzicht 11 / / NO / 
181 Overzicht 11 / / NO / 
182 Overzicht 11 / / NO / 
183 Overzicht 11 / / NO / 
184 Overzicht 11 / / NO / 
185 Overzicht 11 / / NO / 
186 Overzicht 11 / / NO / 
187 Overzicht 11 / / NO / 
188 Overzicht 11 / / NO / 
189 Overzicht 11 / / NO / 
190 Overzicht 11 / / NO / 
191 Overzicht 11 / / NO / 
192 Overzicht 11 / / NO / 
193 Overzicht 11 / / ZW / 
194 Overzicht 11 / / ZW / 
195 Overzicht 11 / / ZW / 
198 Overzicht 12 / Zone leemwinningskuilen ZW / 
199 Overzicht 12 / Zone leemwinningskuilen ZW / 
203 Overzicht 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
204 Overzicht 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
205 Detail 12 50 / ZO / 
206 Detail 12 50 / ZO / 
207 Detail 12 50 / ZO / 
208 Detail 12 50 / ZO / 
209 Profiel 12 50 / ZO / 
213 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
214 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
218 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
224 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
227 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
230 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
231 Werkfoto 12 / Zone leemwinningskuilen NO / 
232 Profiel 12 / PP12, NW-profiel ZO / 
233 Profiel 12 / PP12, NW-profiel ZO / 
234 Profiel 12 / PP12, NW-profiel ZO / 
235 Overzicht 12 / / ZW / 
236 Overzicht 12 / / ZW / 
237 Overzicht 12 / / ZW / 
238 Overzicht 12 / / ZW / 
239 Overzicht 12 / / ZW / 
240 Overzicht 12 / / NO / 
241 Overzicht 13 / / ZW / 
242 Overzicht 13 / / ZW / 
243 Overzicht 13 / / ZW / 
244 Overzicht 13 / / NO / 
245 Overzicht 13 / / NO / 
246 Profiel 13 / PP13, NW-profiel ZO / 
247 Profiel 13 / PP13, NW-profiel ZO / 
248 Profiel 13 / PP13, NW-profiel ZO / 
249 Overzicht 13 / / NO / 
250 Overzicht 13 / / NO / 
251 Overzicht 13 / / NO / 
252 Overzicht 13 / / NO / 
253 Overzicht 13 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
254 Overzicht 13 / / NO / 
255 Overzicht 13 / / NO / 
256 Overzicht 13 / / NO / 
257 Overzicht 13 / / NO / 
258 Overzicht 13 / / ZW / 
259 Overzicht 13 / / ZW / 
260 Overzicht 13 / / ZW / 
261 Profiel 14 / PP14, NW-profiel ZO / 
262 Profiel 14 / PP14, NW-profiel ZO / 
263 Profiel 14 / PP14, NW-profiel ZO / 
264 Profiel 14 / PP14, NW-profiel ZO / 
265 Overzicht 14 / / ZW / 
266 Overzicht 14 / / ZW / 
267 Overzicht 14 / / ZW / 
268 Overzicht 14 / / ZW / 
269 Overzicht 14 / / ZW / 
270 Overzicht 14 / / ZW / 
271 Overzicht 14 / / ZW / 
272 Overzicht 14 / / ZW / 
273 Overzicht 14 / / ZW / 
274 Overzicht 14 / / NO / 
275 Overzicht 14 / / NO / 
276 Overzicht 14 / / NO / 
277 Overzicht 14 / / NO / 
278 Profiel 15 / PP15, NW-profiel ZO / 
279 Profiel 15 / PP15, NW-profiel ZO / 
280 Profiel 15 / PP15, NW-profiel ZO / 
281 Profiel 15 / PP15, NW-profiel ZO / 
282 Profiel 15 / PP15, NW-profiel ZO / 
283 Detail 15 51 / O / 
284 Detail 15 51 / O / 
285 Detail 15 51 / O / 
286 Detail 15 51 / O / 
287 Detail 15 51 / ZO / 
288 Detail 15 51 / ZO / 
289 Detail 15 51 / ZO / 
290 Detail 15 51 / ZO / 
291 Overzicht 15 / / ZW / 
292 Overzicht 15 / / ZW / 
293 Overzicht 15 / / ZW / 
294 Overzicht 15 / / ZW / 
295 Overzicht 15 / / ZW / 
296 Overzicht 15 / / NO / 
297 Overzicht 15 / / NO / 
298 Overzicht 15 / / NO / 
299 Profiel 16 / PP16, ZO-profiel NW / 
300 Profiel 16 / PP16, ZO-profiel NW / 
301 Profiel 16 / PP16, ZO-profiel NW / 
302 Profiel 16 / PP16, ZO-profiel NW / 
303 Profiel 16 / PP16, ZO-profiel NW / 
304 Overzicht 16 / / NO / 
305 Overzicht 16 / / NO / 
306 Overzicht 16 / / NO / 
307 Overzicht 16 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
308 Overzicht 16 / / NO / 
309 Overzicht 16 / / NO / 
310 Overzicht 16 / / NO / 
311 Overzicht 16 / / ZW / 
312 Overzicht 16 / / ZW / 
313 Overzicht 16 / / ZW / 
314 Werkfoto 16 / / ZW / 
315 Werkfoto 16 / / NO / 
316 Werkfoto 16 / / NO / 
317 Profiel 17 / PP17, ZO-profiel NW / 
318 Profiel 17 / PP17, ZO-profiel NW / 
319 Profiel 17 / PP17, ZO-profiel NW / 
320 Profiel 17 / PP17, ZO-profiel NW / 
321 Overzicht 17 /  ZW / 
322 Overzicht 17 /  ZW / 
323 Overzicht 17 /  ZW / 
324 Overzicht 17 /  NO / 
325 Overzicht 17 /  NO / 
326 Overzicht 17 /  NO / 
327 Profiel 18 / PP18, NW-profiel ZO / 
328 Profiel 18 / PP18, NW-profiel ZO / 
329 Profiel 18 / PP18, NW-profiel ZO / 
330 Profiel 18 / PP18, NW-profiel ZO / 
331 Overzicht 18 / / ZW / 
332 Overzicht 18 / / ZW / 
333 Overzicht 18 / / ZW / 
334 Overzicht 18 / / ZW / 
335 Overzicht 18 / / ZW / 
336 Overzicht 18 / / ZW / 
337 Overzicht 18 / / NO / 
338 Overzicht 18 / / NO / 
339 Overzicht 18 / / NO / 
340 Detail 19 52 / N / 
341 Detail 19 52 / N / 
342 Detail 19 52 / N / 
343 Detail 19 52 / N / 
344 Detail 19 52 / N / 
345 Detail 19 52 / N / 
346 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 NO / 
347 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 NO / 
348 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 ZW / 
349 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 ZW / 
350 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 ZW / 
351 Overzicht 19 / Leemkuilen en greppel ten NO van S52 ZW / 
352 Profiel 19 / PP19, ZO-profiel NW / 
353 Profiel 19 / PP19, ZO-profiel NW / 
354 Profiel 19 / PP19, ZO-profiel NW / 
355 Profiel 19 / PP19, ZO-profiel NW / 
356 Overzicht 19 / / NO / 
357 Overzicht 19 / / NO / 
358 Overzicht 19 / / NO / 
359 Overzicht 19 / / NO / 
360 Overzicht 19 / / NO / 
361 Overzicht 19 / / NO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
362 Overzicht 19 / / ZW / 
363 Overzicht 19 / / ZW / 
364 Detail 19 53, 54 / Z / 
365 Detail 19 53, 54 / Z / 
366 Detail 19 53, 54 / Z / 
367 Detail 19 53, 54 / Z / 
368 Overzicht 20 / / ZO / 
369 Overzicht 20 / / ZO / 
370 Overzicht 20 / / ZO / 
371 Overzicht 20 / / ZO / 
372 Detail 20 55 / ZW / 
373 Detail 20 55 / ZW / 
374 Detail 20 55 / ZW / 
375 Detail 20 55 / ZW / 
376 Detail 20 55 / ZW / 
377 Overzicht KV2 / / / / 
378 Overzicht KV2 / / / / 
379 Overzicht KV2 / / / / 
380 Overzicht KV2 / / / / 
381 Overzicht KV2 / / / / 
382 Overzicht 20 / / NO / 
383 Overzicht 20 / / NO / 
384 Overzicht 20 / / NO / 
385 Overzicht 20 / / ZW / 
386 Overzicht 20 / / ZW / 
387 Overzicht 20 / / ZW / 
388 Overzicht 21 / Kijksleuf ZW / 
389 Overzicht 21 / Kijksleuf ZW / 
390 Overzicht 21 / Kijksleuf ZW / 
391 Detail 21 56 / ZO / 
392 Detail 21 56 / ZO / 
393 Detail 21 56 / ZO / 
394 Detail 21 56 / ZO / 
395 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
396 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
397 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
398 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
399 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
400 Overzicht KV1 55-61 / ZO / 
401 Detail KV1 56 / ZO / 
402 Detail KV1 56 / ZO / 
405 Detail KV1 57 / ZO / 
406 Detail KV1 57 / ZO / 
407 Detail KV1 57 / ZO / 
408 Detail KV1 57 / ZO / 
409 Detail KV1 58 / ZO / 
410 Detail KV1 58 / ZO / 
411 Detail KV1 58 / ZO / 
412 Detail KV1 58 / ZO / 
413 Detail KV1 59 / ZO / 
414 Detail KV1 59 / ZO / 
415 Detail KV1 59 / ZO / 
416 Detail KV1 59 / ZO / 
417 Detail KV1 60 / ZO / 




Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
418 Detail KV1 60 / ZO / 
419 Detail KV1 60 / ZO / 
403 Detail KV1 56 / ZO / 
404 Detail KV1 56 / ZO / 
420 Detail KV1 60 / ZO / 
421 Detail KV1 61 / ZO / 
422 Detail KV1 61 / ZO / 
423 Detail KV1 61 / ZO / 
424 Detail KV1 61 / ZO / 
425 Overzicht / / Na regenval / / 
426 Overzicht / / Na regenval / / 
427 Overzicht / / Na regenval / / 
428 Overzicht / / Na regenval / / 
429 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
430 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
431 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
432 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
433 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
434 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
435 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
436 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
437 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
438 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
439 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
440 Overzicht KV2 / Na regenval / / 
441 Overzicht 8 / Na verdiepen ZW / 
442 Overzicht 8 / Na verdiepen ZW / 
443 Overzicht 8 / Na verdiepen ZW / 
444 Overzicht 8 / Na verdiepen NO / 
445 Coupe 20 55 / ZW / 
446 Coupe 20 55 / ZW / 
447 Coupe 20 55 / ZW / 
448 Coupe 20 55 / ZW / 
449 Coupe 20 55 / ZW / 
450 Coupe 20 55 / ZW / 
451 Coupe 20 55 / ZW / 
452 Coupe KV1 60 / NO / 
453 Coupe KV1 60 / NO / 
454 Coupe KV1 60 / NO / 
455 Detail KV2 / Greppel ZO / 
456 Detail KV2 / Greppel ZO / 
457 Detail KV2 / Greppel ZO / 
458 Detail KV2 / Greppel ZO / 
460 Detail KV2 / Waterput ZO / 
461 Detail KV2 / Waterput ZO / 
467 Coupe 8 41 / O / 
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